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La presente investigación titulada: Metodología IPD y su incidencia en la Gestión 
de Proyectos de edificios Multifamiliares en la empresa KALLPA PERU SAC, Lima 
– 2020, tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de la Metodología IPD 
y la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 
SAC, 2020. Cuyo, tipo de investigación es aplicada de diseño no experimental de 
nivel causal.  
La población estuvo conformada por 92 trabajadores, con una muestra de 
76 trabajadores. La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta 
y el instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente validado a través de juicios 
de expertos; cuya calificación fue aplicable. Se concluyó que la Metodología IPD 
incide significativamente en la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de 
la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. Ya que, en el plano descriptivo se evidenció 
que la mayor aceptación se halló en el cruce del nivel “Regular” de la variable IPD 
y el nivel “Regular” de la variable Gestión de Proyectos, con 58 respuestas 
representando el 76.3% del total. Y en el plano inferencial se obtuvo como 
resultado, una incidencia a la gestión de Proyectos con 87.5% encontrándose en 
un nivel fuerte. 










The present research entitled: IPD Methodology and its incidence in the Project 
Management of Multifamily buildings in the company KALLPA PERU SAC, Lima - 
2020, had as general objective, to determine the incidence of the IPD Methodology 
and Project Management in Multifamily Buildings of the company KALLPA PERU 
SAC, 2020. Whose type of research is applied non-experimental design of causal 
level. 
The population consisted of 92 workers, with a sample of 76 workers. The 
technique used to collect information was the survey and the instrument the 
questionnaire, which was duly validated through expert judgments; whose rating 
was applicable. It was concluded that the IPD Methodology has a significant impact 
on Project Management in Multifamily Buildings of the company KALLPA PERU 
SAC, 2020. Since, in the descriptive plane, it was evidenced that the highest 
acceptance was found at the crossing of the “Regular” level of the IPD variable and 
the “Regular” level of the Project Management variable, with 58 responses 
representing 76.3% of the total. And on the inferential level, the result was an 
incidence to Project management with 87.5% being at a strong level. 





La construcción es una de las industrias más grandes del mundo, ello a ido 
en ascenso con una inversión de 8.5 trillones de dólares anualmente, siendo este 
sector uno de los principales motores de todas las economías. Por lo tanto, toda 
nación debe cuidar su industria de la construcción sea exitosa y tenga la 
competencia de resolver problemas que puedan surgir en lo externo e interno. 
(Capdevielle, 2016). Sin embargo, dentro de ella presentan falencias en sus 
procesos y una serie de problemas. Bajo este panorama, Santelices, herrera y 
Muñoz (2019) en su artículo publicado en Chile, donde hablan sobre las causas de 
los fracasos de los proyectos de las empresas constructoras; indica que, solo el 
20% de los proyectos culmina logrando los objetivos, en el tiempo y con los recursos 
propuestos. Indicando que la inoportuna ejecución de proyectos, se pierde en el 
mundo, billones de dólares. 
Por otro lado, a nivel nacional, según a los datos presentados por la Cámara 
Peruana de la Construcción, CAPECO (2020) el sector de la construcción 
representa el 2.6% del PBI. Sin embargo, en el año 2019 apenas creció el 1.51%.  
dejando en claro las variaciones descendentes, debido a la crisis económica global 
e inflación; presentando perdidas económicas y el no desarrollo del país. De modo 
que, muchas empresas se han visto afectadas no solo por la caída del PBI sino 
también por las malas prácticas realizadas.  
Bajo este contexto, en el ámbito local, para Chavarry (2019) menciono que, 
la construcción se caracteriza por un alto contenido de actividades que no agregan 
valor en sus procesos y que conducen a una reducción de productividad. Ello 
sumado a los errores en sus etapas como es en la fase de diseño; donde en su 
mayoría las construcciones, empiezan en la etapa de ejecución de obra con 
documentos incompatibles e incompletos; problemas que provienen desde la 
descoordinación, incumplimiento de las programaciones e inconsistencia de 
objetivos. A lo que generaría incremento de costo proyectado, si se saca una 
métrica y se le relaciona con un valor monetario. Por lo tanto, las empresas 
requieren un mejor comportamiento de producción, mediante planes, métodos o 
acciones. Sin embargo, la falta de reticencia y desconfianza al aplicar nuevas 
metodologías a los proyectos y el uso de metodologías tradicionales, debido a la 
poca información, o costo a nivel de inversión; el cual ha conllevado a una serie de 
 
 
empresas constructoras, no emplear nuevas metodologías en la gestión de 
proyectos y en sus procesos. Percibiéndose de esta manera, la baja evolución e 
incorporación en métodos y sistemas a lo largo de los años.  
Ante ello, la Constructora Kallpa Perú S.A.C, no ha sido ajena ante la falta 
de orientación y aplicación de una metodología innovadora; puesto que la empresa, 
requiere de un mejor manejo en cada proceso, siendo la etapa de diseño y entregas 
uno de los problemas que restringe antes y durante la ejecución de una obra. Dado 
que, los reiterados problemas como: falta de constructabilidad, la no 
estandarización de sus procedimientos, falta de control, poca comunicación y 
coordinación, amenazan el logro de los objetivos de los proyectos, como el 
satisfacer los criterios de valor; teniendo impacto negativo en los plazos, costos, 
calidad y eficiencia. Dado que, la competitividad en el rubro de la construcción, se 
yace cada vez más imponente, lo cual se debe incorporar estrategias y 
metodologías eficientes como lo es la metodología IPD para un mejor resultado en 
cuanto a sus procesos y rentabilidades. 
En cuanto, al problema general se planteó lo siguiente, ¿De qué manera la 
Metodología IPD incide en la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de 
la empresa KALLPA PERU SAC, Lima - 2020?. Cuyos problemas específicos son: 
a)¿De qué manera la Metodología IPD incide en la dimensión planificación de la 
Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 
SAC, Lima - 2020?; b)¿De qué manera la Metodología IPD incide en la dimensión 
ejecución de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa 
KALLPA PERU SAC, Lima - 2020?; y c) ¿De qué manera la Metodología IPD incide 
en la dimensión control y monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios 
Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020? 
En cuanto a sus justificaciones, ello se justificó en diferentes ámbitos: 
Justificación epistemológica; cuya corriente filosófica de la investigación científica 
a emplear fue el positivismo, ello afirma que el único conocimiento auténtico se 
obtiene a través del conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir 
del método científico. Donde se busca explicar causalmente los fenómenos por 
medio de leyes generales y universales. Donde el conocer la realidad, las 
condiciones, la comprensión de los fenómenos y sujetos, puede convertirse en 
conocimientos. El cual permite aplicar a través del conocimiento científico nuevos 
 
 
paradigmas al aplicar metodología IPD en los diferentes proyectos que se 
establezcan; cuyos resultados, servirán como aporte a los temas de dirección 
dedicadas a obras civiles. De igual manera, se abordó la justificación teórica, puesto 
que busca aumentar los conocimientos sobre los beneficios de la metodología IPD 
para mejorar la gestión de proyectos en la empresa, el cual permite tener una 
eficiente gestión de las actividades y de los procesos. Cuya investigación puede 
servir para otras investigaciones futuras. Asimismo, en la justificación práctica, se 
fundamenta por medio de los datos adquiridos. Donde se implementan diversas 
sugerencias para recoger datos donde se puede experimentar y observar los 
conductos de los fenómenos de estudio. En referencia a la investigación la 
metodología IPD, permite orientar a los profesionales a trabajar en equipo 
eficientemente; además de conocer y potenciar sus habilidades; ya que es un 
herramienta estratégica, beneficiosa y rentable para todos, para así obtener 
mejores resultados económicos y operativos; a través de un sistema de gestión 
integrada. Finalmente, como justificación metodológica, se basa en el diseño no 
experimental; por ello, no se muestra manipulación de variables. De igual manera, 
se sustenta que los datos recogidos mediante el instrumento son confiables y 
verídicos; así como todo el proceso para la elaboración de esta investigación, las 
cuales generan conocimientos y resultados confiables, el cual puede ser base para 
otros estudios a futuro.  
Con respecto, al objetivo general se busca, determinar la incidencia de la 
Metodología IPD y la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, 2020. Cuyos objetivos específicos son: a) 
determinar la incidencia de la Metodología IPD en la dimensión planificación de la 
Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 
SAC, Lima – 2020; b) determinar la incidencia de la Metodología IPD en la 
dimensión ejecución de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020,  y c) determinar la incidencia de la 
Metodología IPD en la dimensión control y monitoreo de la Gestión de Proyectos 
de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020. 
De igual manera, se planteó la hipótesis general: la Metodología IPD incide 
significativamente en la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, 2020. Cuyas hipótesis especificas son: a) la 
 
 
Metodología IPD incide significativamente en la dimensión planificación de la 
Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 
SAC, Lima – 2020; b) la Metodología IPD incide significativamente en la dimensión 
ejecución de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa 
KALLPA PERU SAC, Lima – 2020; y c) la Metodología IPD incide significativamente 
en dimensión control y monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios 





























 III. MARCO TEORICO 
Para sostener la investigación se hallaron estudios previos nacionales e 
internacionales que hacen referencia a la importancia de la metodología IPD en la 
Gestión de proyectos. Asimismo, como antecedentes nacionales se tiene a:  
Zegarra y Garrido, (2020). Cuyo título de investigación fue: Metodología 
IPD y la productividad en obras de Edificaciones Multifamiliares en la Ciudad de 
Arequipa. (Tesis de Maestría), Universidad Católica de San Pablo, Arequipa. Su 
objetivo fue determinar cómo metodología IPD mejora la productividad en obras de 
Edificaciones Multifamiliares en la Ciudad de Arequipa. Asimismo, el método fue 
cuantitativo, tipo descriptivo- correlacional; de diseño no experimental- transversal, 
con una muestra de 15 trabajadores.  Ante ello, se concluye que la metodología 
basada en estándares globales como el del PMI, se obtiene mejores resultados; 
ello basado al cumplimiento de los objetivos propuestos, otorgando rentabilidad en 
la empresa en cada uno de sus procesos. Asimismo, con la elaboración del 
proyecto de investigación se busca lograr una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo a través de un modelo de dirección eficiente en cada uno de sus procesos; 
para ello, debe contar como una base actualizable para la ejecución de cada 
proyecto de la empresa con la idoneidad de generar valor y éxito. A lo que 
recomendó el autor, mantener la estructura del organigrama de calidad para futuros 
proyectos de la organización y dar capacitación periódica al personal sobre el tema. 
Bravo y Mendoza (2019). Cuyo título de investigación fue: Propuesta de un 
método de integración basado en las herramientas de Integrated Project Delivery y 
Virtual Design and Construction para reducir el impacto de las incompatibilidades 
en la etapa de diseño de edificios residenciales de alto desempeño en Lima 
Metropolitana. (Tesis de Maestría), Universidad UPC, Lima, Perú. Cuyo objetivo es, 
determinar si la metodología IPD reduce el impacto de las incompatibilidades en la 
etapa de diseño en edificios residenciales. Asimismo, el método empleado fue 
cuantitativo, tipo explicativo - correlacional, utilizando una muestra de 5 directivos 
de cada empresa constructora.  Ante ello, se concluye que el sistema de gestión 
influye significativamente en el desempeño de las empresas constructoras, siendo 
la gestión de calidad como el más relevante 31.6%. Esto debido a la buena gestión 
y al cumplimiento de metas; donde guarda relación con la productividad, eficiencia 
y eficacia. Siendo esta gestión de gran utilidad para desarrollar estrategias de 
 
 
crecimiento para generar más productividad e incrementar las ventas de dicha 
empresa.  
Millasaky (2018), Cuyo título de investigación fue: Integrated Project 
Delivery (IPD): Un marco integrador de ejecución de proyectos. Investigación 
realizada en la Universidad PUCP. Cuyo objetivo fue, determinar como la 
metodología IPD mejora ejecución de proyectos. Asimismo, el método es 
cuantitativo, tipo descriptivo - correlacional; de diseño no experimental- transversal, 
con una muestra de 20 trabajadores. Ante ello, se concluyó que la elaboración e 
implementación de este método permite disminuir los riesgos en cada proceso; bajo 
el cumplimento de los lineamientos y objetivos de la empresa. A lo que recomendó 
el autor, dar capacitaciones, seleccionar y monitorear al personal idóneo para las 
actividades a desarrollar, a través de una buena comunicación transparente y 
sincronizando con todo el personal constituyente de la empresa. 
Pila (2018). Cuyo título de investigación fue: Integrated Project Delivery 
(IPD): Un marco integrador de ejecución de proyectos. Investigación realizada en 
la Universidad PUCP. Cuyo objetivo fue, determinar como la metodología IPD 
mejora la dirección de proyectos para la construcción. Asimismo, el método es 
cuantitativo, tipo descriptivo - correlacional; de diseño no experimental- transversal, 
con una muestra de 20 trabajadores. Ante ello, se concluyó que es importante que 
en todo proyecto se elabore un caso de negocio, donde se sustente un análisis 
externo e interno, cuya rentabilidad del proyecto debe estar lineado con los 
objetivos de la corporación. No obstante, se resalta que la metodología incorporada, 
permitió acrecentar la probabilidad de éxito. A lo que recomienda el autor, que en 
el inicio de un proyecto se desarrolle el acta de constitución del proyecto; puesto 
que la misma facultará en identificar los requisitos de alto nivel, los interesados 
clave, presupuesto y cronograma de hitos. 
Por otro lado, Alegre (2017), Cuyo título de investigación fue: Gestión de 
proyectos y su relación con la rentabilidad en la empresa constructora Mejesa 
S.R.L., Lima 2017. (Tesis de Maestría), Universidad Cesar Vallejo, Lima. Cuyo 
objetivo fue determinar la relación de la gestión de proyectos y la rentabilidad de la 
empresa Constructora Mejesa S.R.L., Lima, 2017. Cuyo método fue cuantitativo, 
tipo descriptivo- correlacional; de diseño no experimental- transversal, con una 
muestra de 16 trabajadores. Ante ello, se concluyó, que la gestión de proyectos se 
 
 
relaciona significativamente con la Rentabilidad en la empresa constructora Mejesa 
S.R.L., Lima-2017, según la correlación de Pearson de 0,782. No obstante, se 
resalta que el proyecto de investigación permitirá plantear estrategias para poder 
abordar y responder a una problemática existente en la empresa, con el carácter 
de manejar y alcanzar proyectos viables y rentables, ya sea para sus 
administrativos y colaboradores; cuyos resultados tendrán efectos aplicativos, 
prácticos y de mejora para la compañía. A lo que recomiendo el autor, que es 
fundamental dar una evaluación periódica en los alcances y acciones del proyecto, 
como también en el control y monitoreo; con la idoneidad de manejar los 
procedimientos eficientemente y alcanzar así los objetivos propuestos. 
En cuanto a antecedentes internacionales, se tiene a: Bonaventura, et al. 
(2020). Cuyo título de investigación fue: Entrega integrada de proyectos (IPD): una 
revisión actualizada y estudio de caso de análisis. Investigación realizada en la 
Universidad MAU, Malasia Donde tuvo como objetivo determinar como la 
investigación de integrada de proyectos mejora en la gestión de proyectos en 
construcción. Cuyo método fue cuantitativo, tipo descriptivo; de diseño no 
experimental, con una muestra de 89 trabajadores. Ante ello, se concluyó, que, la 
comunicación entre los miembros de los equipos obtuvo una tendencia débil 
durante el período dado. Por lo tanto, es importante a que haya una mejor relación 
y comunicación entre equipos; ya que un buen equipo estructurado con 
colaboraciones permanentes obtiene un gran impacto para el desarrollo de un 
proyecto. Asimismo, recomienda emplear frameworks, el cual ayuda a cumplir con 
los requisitos de entregas; cuya herramienta ayuda a codificar mejor y más rápido. 
Hyun, et. al (2019) Cuyo título de investigación fue: Proceso de diseño 
integrado para construcción modular, Proyectos para reducir el retrabajo. 
Investigación realizada en la Universidad Nacional de Seul, Corea del Sur. Donde 
tuvo como objetivo determinar como el proceso de diseño integrado mediante el 
IPD reduce el retrabajo. Cuyo método fue cuantitativo, tipo descriptivo- 
correlacional; de diseño no experimental, con una muestra de 18 trabajadores. Ante 
ello, se concluyó, esta metodología reduce el retrabajo, mediante la optimización 
de procesos e identificación de restricciones, el cual reduce los flujos de 
retroalimentación e información inversa; aliviando la complejidad del proceso de 
 
 
diseño; estableciendo el buen manejo de mecanismos con funcionalidad y 
rentabilidad para la compañía. 
Álvarez, Bucero y Pampliega, (2017).  Cuyo título de investigación fue: 
Entrega integral de proyectos (IPD), una alternativa a la forma habitual de obra en 
España. Investigación realizada en la Universidad Politécnica de Madrid, España. 
Donde tuvo como objetivo, diseñar una metodológica gerencial mediante los 
lineamientos del IPD como alternativa de forma habitual en una obra en España. 
Cuyo método fue cuantitativo, tipo descriptivo- correlacional; diseño no 
experimental, con una muestra de 16 trabajadores.  Ante ello, se concluyó, que la 
metodología impulsa un nuevo modelo de gestión y construcción más 
industrializado y productivo. Donde la tecnología e innovación influyen en la 
construcción, principalmente en tres áreas:  en la forma de producir, adoptando 
sistemas constructivos más industrializados; la demanda, ya que el cliente se 
convertirá en el centro de todo en el proceso de gestión y exigirá más a los 
constructores. Y finalmente, la transformación, influyendo en un producto terminado 
de mayor calidad. Además, de mejorar la forma de trabajar y crear equipos, con 
capacidad de decidir en una etapa temprana los temas que les conciernen. 
Introduciendo la cultura de comportamiento en todas las partes involucradas en el 
proceso de construcción. Siendo el principal trabajo de las organizaciones, 
determinar en que basar la confianza y colaboración.        
Kahvandi, et. al (2017). Cuyo título de investigación fue: Tendencias de 
investigación de entrega integral de proyectos (IPD). Investigación realizada en la 
Universidad de Tehran,  Irán. Donde tuvo como objetivo determinar como la 
investigación de entrega integral de proyectos mejora la productividad en una obra 
civil. Cuyo método fue cuantitativo, tipo descriptivo - correlacional; de diseño no 
experimental - transversal, con una muestra de 25 trabajadores. Ante ello, se 
concluyó, que, al implementar las herramientas administrativas de gestión de 
proyectos, mejora la productividad, calidad y competitividad. Dado que, garantiza 
optimización de los recursos, tiempo, costo y desempeño en la mano de obra.        
Barry, (2014). Cuyo título de investigación fue: Entrega de proyectos 
integrados (IPD) para maximizar el diseño y consideraciones de construcción con 
respecto a la sostenibilidad. Investigación realizada en California, donde tuvo 
objetivo, determinar como el IPD maximiza la productividad en el diseño en una 
 
 
construcción. Cuyo método fue cuantitativo, tipo descriptivo; de diseño no 
experimental, con una muestra de 10 trabajadores. Ante ello, se concluyó, que se 
requiere la participación e involucración de todos los autores desde el inicio de un 
proyecto de obra hasta su final con el carácter de revisar y resolver y dar solución 
a los problemas de diseño y construcción. Asimismo, para lograr las mejoras de 
rendimiento descritas, el punto de partida es crear un entorno donde mayor se 
puede practicar la colaboración entre las partes principales del equipo del proyecto. 
Además, el empleo del sistema visual como el 4D y BIM como herramienta acelera 
la formación y las estrategias del Proyecto Integrado Entrega, el cual permite 
interrogar y resolver cuestiones de constructibilidad, tiempo, calidad, sostenibilidad, 
etc. Antes de que comience la construcción, y continuar con ese seguimiento 
durante todo el proceso de construcción. Por lo tanto, es importante incorporar e 
integrar conceptos innovadores y de emprendimiento como lo es este método, dado 
que otorga un mejor resultado en la cualidad diferenciadora y valor agregado en los 
proyectos en la etapa de planificación y diseño de los proyectos. Además, que la 
aplicación de la metodología; propicia y mejora la rentabilidad económica y 
financiera, como también genera mayor confianza de sus directivos y de los 
trabajadores de la empresa. 
En cuanto a las teorías, la presente investigación fue respaldada por las 
siguientes teorías. Teoría de las Restricciones, que, si bien es cierto, es aplicada 
en diferentes campos de la investigación; dado que en un mundo globalizado como 
el actual, la velocidad y precisión en la toma de decisiones, cumple un rol 
significante e importante a la hora de mejorar los procesos productivos en el tema 
empresarial. Ya que una acción o respuesta vertiginosa y audaz, implica ser atento 
ante las dificultades y necesidades que se hallen o producen en el mercado. Donde, 
Herrera, Campo, Bernal, et. al (2017) indicaron que esta teoría, concede a 
reconocer la restricción más importante, que impide la velocidad de toda la 
operación y el logro de los objetivos. Cuya mejora se basa en la solución y actuación 
de las restricciones del sistema hasta que ya no sea un agente restrictivo. 
Permitiendo el manejo de considerables cantidades de datos, producción, 
optimización de costos y de tiempo. Asimismo, los autores indican que una 
restricción también puede ser un individuo, equipo, máquina, política de empresa o 
 
 
falta de una herramienta de apoyo, entre otros. Obstruyendo de esta manera la 
generación de utilidad y producción a favor de la empresa.    
Del mismo modo, Marín y Gutiérrez (2013), mencionaron que, una 
restricción también es denominada como cuello de botella, el cual impide al proceso 
a su buen desempeño y terminación de metas; cuya teoría se centra en identificar 
dichas restricciones para formular mecanismos y establecer mejoras en pro llegar 
a las metas propuestas. Estas restricciones pueden ser a) físicas, cuando el 
problema está asociada al curso de producción; b) mercado, cuando el 
inconveniente está versado por la demanda de sus productos o servicios; c) 
políticas, cuando la corporación ha prohijado tareas, técnicas o ha configurado 
modelos de operación que son opuestos a su producción y rendimiento. Asimismo, 
mencionan que las entidades que emplean esta teoría como mecanismo para el 
mejoramiento continuo de sus procesos, les permite confortar su competitividad; 
desde el nivel del servicio al cliente, calidad, costo y tiempo de entrega; permitiendo 
reducir los inventarios e incrementar las ventas y utilidades netas. 
Por otro lado, como segunda teoría, se tuvo a la Teoría General de 
Sistemas, donde, Peralta (2016), menciono que esta teoría tiene como carácter 
estudiar el sistema como un todo, de manera completa, tomando en consideración 
como base sus componentes, nexos y todo lo que lo relaciona. Cuyas estrategias 
e intervenciones conducirán al entendimiento general del sistema. Asimismo, 
concede a elaborar modelos y predecir cómo se desenvolverán ante un empleo y 
manejo de procesos de simulación; ya que permitirá elegir la mejor alternativa ente 
la problemática estudiada.  
De manera semejante los autores De la Peña, (2018) menciono que, es un 
proceso de mejoramiento continuo, que se fundamenta en un pensamiento 
sistémico; ello se caracteriza por tener como componentes la cualificación y la 
objetividad. Cuyo entendimiento global de sus procesos contribuirán a la mejor 
alternativa de solución al problema de estudio. Asimismo, menciona que este 
mecanismo, ayuda a las corporaciones a incrementar sus beneficios y valores 
desde el enfoque simple y práctico; identificando las restricciones con el objetivo de 
alcanzar sus objetivos; facultando a perpetuar los cambios necesarios para lograr 
el éxito.  
 
 
De la misma forma, para Fu, Shen, et al. (2017) mencionaron que este 
sistema, permite la explicación de los fenómenos que suceden en la realidad y 
también hacen posible la predicción de una conducta futura. Cuyo mejor resultado 
se basa en desglosar o fraccionar el sistema completo para poder tener un mejor 
análisis y comprensión ante los problemas que existen en el caso de estudio. De la 
cual deben estar interrelacionadas y coordinadas para interactuar entre sí, para 
alcanzar un conjunto de objetivos.  
En cuanto a la definición conceptual de la variable independiente, llamada 
Metodología Integrad Project Delivery (IPD) es importante mencionar que la 
presente investigación estará desarrollada en fase al diseño de proyectos 
multifamiliares. Donde se tomó como referencia a renombrados autores como: 
Vio (2017), el cual indico que esta, metodología engloba; personas, 
estructuras, prácticas y entrega de trabajos rentables y eficientes; donde la 
planificación, comunicación y coordinación de sus participantes desde el inicio del 
proyecto, determina el logro de los objetivos y metas de la empresa; con el carácter 
de minimizar los impactos negativos, resolver los problemas que se pueden 
encontrar o presentar dentro de un proyecto. Asimismo, el autor también menciono 
que los procesos que se realizan en esta metodología permite aprovechar los 
talentos, conocimientos y potenciar las destrezas de sus participantes. Alineando 
los intereses de todos los involucrados ante el empleo de esta herramienta. Para 
ello, es importante la responsabilidad y concientización de cada uno de sus autores 
ante los riesgos; de la cual se debe trabajar o coordinar conjuntamente para un 
mejor desenvolvimiento y desempeño de los colaboradores. 
Del mismo modo, para Azhar, et al. (2014) y  Kraatz, et al. (2014) 
mencionaron que, este es un modelo de gestión en el ciclo de vida de proyectos de 
inversión de capital, que otorga entregar proyectos con altos índices de eficiencia; 
cuya integración de sistema, toma de decisiones, procesos de trabajo, 
colaboración, coordinación, cooperación e integración de involucrados, contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos; ya que la ejecución es integrada, donde se facultan 
las relaciones; con la idoneidad de respetar los tiempos de entrega. Para ello es 
elemental que los integrantes brinden todo su potencial, conocimiento, desempeño 
de funciones; cuyos buenos resultados son a raíz de la buena comunicación, flujo 
de información e integración de todos los actores. 
 
 
Asimismo, para Sinen, Vernon, et. al, (2014) y Bilbo, Bigelow, et. al (2014) 
mencionaron que la integración e involucración temprana durante el ciclo de vida 
del proyecto de sus implicados en todo el proceso; produce mejores resultados, 
mejora trabajo, fortalecimiento, unión, confianza ante este instrumento; 
fortaleciendo de esta manera las perspectivas de los trabajadores ante su modo 
trabajo y de la empresa. Cuya fusión de ideas permitirán tener un mejor producto y 
etapas de desenvolvimiento; mejorando de esta manera la ejecución de proyectos. 
Por otro lado, para  Mihic, Sertic y Zavrski (2014), mencionaron que el IPD, busca 
la intervención de los agentes principales y primordiales para el buen 
desenvolvimiento y desarrollo del proyecto; alineando los intereses y objetivos. Ya 
que todos se deben alinear bajo el mismo objetivo para lograr los objetivos 
propuestos y lograr un proyecto más eficiente, eficaz y sostenible. Cuyos posibles 
cambios en la fase del diseño pueden marcar un mayor impacto, que incluso dichos 
cambios pueden obstaculizar y retrasar las entregas de proyectos. Tal como lo 
mencionaron, Brahmi, et. al (2018); y Kahvandi, et. Al. (2019) este método, surgió 
con el carácter de reducir las ineficiencias y los desperdicios que están incrustados 
en el diseño y la construcción actuales. El cual busca solucionar la falta de 
cooperación o desigualdades que se presentan a la hora de trabajar con los demás 
integrantes; cuyos trabajos inviduolistas solo generan pérdidas e ineficiencias; 
siendo este un obstáculo para la creación de valor. 
Por otro lado, en lo que respecta las dimensiones de la variable 
independiente, se tiene como primera dimensión la Innovación organizacional.  
Donde, Martínez, Benemérita, et. al (2014) mencionaron que es la integración, 
comunicación y compromiso de equipo, que tiene como objetivo, fomentar un 
ambiente agradable con intercambio de informaciones. Cuya innovación busca 
generar más y nuevas ideas como sociedad y alinear al grupo para cumplir con los 
objetivos. De la misma manera, Martínez (2015) sostuvo que, ello avala y suscita 
la nueva generación de ideas; permitiendo al logro de procesos creativos para hallar 
o contribuir a la nueva creación productos e incluso regenerar procesos o resolver 
problemas que se presenten; cuya innovación ante una coordinación y unión de 
integrantes facultará a otorgar un mejor valor y producto de innovación. Asimismo, 
como estratégica o mecanismo es ver los errores que el grupo pueda incurrir, para 
luego aprovechar y reforzarlo mediante soluciones. Cabe precisar que el lenguaje 
 
 
y la confianza es el nexo para que haya una mejor relación con los participantes en 
todas las fases que engloba un proyecto. Asimismo, sus participantes deben estar 
abierto por aprender y estar preparados, de la cual debe encargarse la empresa de 
otorgar un buen ambiente laboral, donde la psicología, la comunicación y bienestar, 
permitirá tener un mejor acceso a lo que se desea lograr. 
Por otro lado, como segunda dimensión: Innovación tecnológica, donde 
Solís (2019), menciono que es un proceso que introduce novedades que modifica 
elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. De la cual es enriquecedor ya que, 
mediante el BIM ayuda a simplificar los procesos y tiempos de entrega desde la 
etapa inicial hasta la final; integrando y compartiendo documentos digitales con 
todos los agentes que componen dicho proyecto. Del mismo modo, para Serpell 
(2016) manifestó que la innovación tecnológica, es una herramienta de trabajo 
corporativo y tecnológico con carácter creativo y eficiente para la creación de 
proyectos; cuya elaboración y trabajo mediante el BIM permite realizar y concentrar 
trabajos en un tiempo optimo, creando simulaciones digitales de diseño. Asimismo, 
esta implementación ya se está aplicando en las empresas, pero es importante 
llevar una buena gestión desde sus inicios; además es preciso darle seguimiento 
cuando ya se va a ejecutar dicho proyecto; dado que mediante las simulaciones 
permitirá contrastar si el proyecto está encaminando adecuadamente. 
Como tercera dimensión, se tiene innovación del producto, Méndez (2019) 
es el proceso de introducir nuevos productos al mercado con características y 
funcionamientos drásticamente mejorados. Donde, se busca obtener un producto 
competitivo con indicadores de calidad, otorgando valor al producto para satisfacer 
las necesidades del cliente. Por otra parte, para Santibáñez, (2017) afirmo que es 
la introducción de un bien o servicio nuevo o mejorado, en cuanto a sus 
características. Ello, ayuda a tener crecimiento en el mercado, aumenta la 
competitividad de la empresa, se obtiene un mayor valor de la marca y del producto. 






En cuanto, a la definición de la variable dependiente: Gestión de Proyectos 
Harot, et al. (2017) indicaron, como el empleo conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para planificar roles y funciones. Cuyo proceso de 
planificación, ejecución y buen modo de operatividad hasta su término, permite la 
garantía de sus procesos; teniendo en consideración las limitaciones de tiempo, 
costo y calidad. En tal sentido, la gestión de proyectos para el autor, es el orden 
que estudia el planeamiento, la organización, la motivación y el control con el 
propósito de lograr los objetivos.  
Asimismo, para Matus y Lobos (2019); Guerrero; Vivar, et, al (2017); y 
Assem y Zraunig (2018) reside en procurar y conceder herramientas y técnicas que 
faculten al equipo de trabajo; ello ayuda a que el trabajo se facilite con el empleo 
de técnicas. Cuya gerencia de proyectos se hace presente, estableciendo 
mecanismos de integración en los procesos de la gestión; desde los puntos de 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control hasta el cierre. Para ello es 
importante saber en qué estado se encuentra el proyecto; dado que si hay 
problemas que obstaculizan los procesos, entonces inmediatamente se procede a 
corregir y resolver a tiempo o de manera inmediata, con la idoneidad de 
salvaguardar los intereses del proyecto.  
Por otro lado, para Esquivel (2019), es el proceso que implica una o varias 
personas, donde se establecen objetivos, coordinaciones y actividades laborales 
sobre otro grupo de personas. Cuya capacidad de manejo sobre una organización 
y definición de sus propósitos serán los que determinen la eficiencia como 
organización. En tal sentido, es un proceso, con determinadas funciones y 
actividades a ser desarrolladas por los gestores. Para ello, El gestor es la persona 
encargada de liderar el proceso de gestión; por lo tanto, esta persona debe poseer 
ciertas cualidades que le permitan aplicar su capacidad y desempeñar diversos 
roles de gestión, como tener una dirección clara, estimular la comunicación, 
preparar y apoyar al personal, brindar reconocimiento, seleccionar e incorpora al 
personal idóneo; conocer las implicaciones financieras de sus decisiones; estimular 
la innovación, el surgimiento de nuevas ideas y tener arrienda en la toma de 
decisiones. Asimismo, para Oussouboure, Delgado, et al. (2017) esta metodología 
es un molde que tiene como búsqueda la implementación directa, organizada de 
principios y herramientas que contribuyan con el desarrollo en equipo de proyectos; 
 
 
estableciendo y desarrollando mecanismos para regenerar y progresar el modo de 
trabajo; donde se usan nuevos conceptos englobados desde las teorías de la 
producción eficaz y de la industria dentro de todas las fases de un proyecto de 
construcción. 
En cuanto a las dimensiones de la variable dependiente, se tiene como 
primera dimensión la planificación, donde Mojica, Valencia, et al. (2016) 
mencionaron que es la fijación y definición de estrategias, que garantiza la toma de 
decisiones en torno a un objetivo común. Cuyos, procesos de planificación son la 
base que sustenta cualquier idea o iniciativa. Por lo tanto, la planificación es una 
serie de acciones conjuntas. Para ello, una empresa debe estar bien organizadas; 
ya que, para lograr el éxito empresarial, se debe el planificar, definir y secuenciar 
dichas programaciones y actividades que darán rumbo a los procesos y modos de 
trabajo.  
Por otra parte, para Bohórquez, Porras, Sánchez, et. al. (2018) definieron 
que la planificación de proyectos, como la aplicación del conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, con el objetivo de efectuar 
los requerimientos de este. En definitiva, la planificación de proyectos es la 
programación y estimación del orden de prioridades de las actividades necesarias 
para lograr los objetivos. Ello, se basa en organizar, aquello que se desea lograr. 
Por lo tanto, la planificación en una organización es de suma importancia, la cual 
debe ser respaldado por la dirección de la empresa, con la finalidad de mejorar los 
procesos de organización como empresa, con una participación comprometida. 
Cuyas estrategias contribuyan en la precaución de restricciones y bienestar de sus 
trabajadores; ello sumado con la capacidad de seguir con los lineamientos; 
mejorando los procesos de organización, con una gestión empresarial 
comprometida; brindando competencia y solución inmediata, sin que se vea en 
riesgo el derecho del trabajador y la calidad de trabajo; brindando así un ambiente 
de confianza. De igual manera, para Rodríguez, (2017) menciono que, la 
planificación, es el medio más idóneo para conciliar y garantizar un buen proyecto, 
ello encamina, si se establece lineamientos adecuados para su desenvolvimiento. 
Por lo tanto, es necesario e importante incluir el interés de los que encabezan la 
gestión de un proyecto; para así identificar, evitar o prevenir los riesgos 
 
 
desfavorables y así otorgar mejores resultados. Generando, de esta manera 
proyectos con planeamiento integral y participativo para el bienestar de todos. 
Como segunda dimensión, se tiene la ejecución; donde es importante 
mencionar que, la presente dimensión de esta investigación, se engloba en la fase 
de diseño de una edificación. Cuyos autores Vinicio, Velásquez y Laurencia (2019) 
afirmaron que es la fase de trabajo en la que se desarrolla y se define en su totalidad 
y en detalle el proyecto, con la información suficiente para hacer viable su 
construcción, definiendo todos los materiales, sistemas constructivos, 
instalaciones, equipos, etc. 
Asimismo, para Dubuc (2020); y Hernández y Rojas (2018), mencionaron 
que es donde se materializa el diseño de una planta, en donde se hace realidad el 
esfuerzo de planeación realizado, la cual es la etapa definitoria para el buen 
funcionamiento del proyecto, cuando se convierta en el algo físico. Para ello es 
importante la supervisión de la calidad del trabajo para un mejor desempeño de 
actividades. No obste, el autor, también indica que dicho control no garantiza la 
ausencia de inconvenientes, pero sí el poder salvarlos cuantos antes con los 
menores perjuicios posibles.  
Finalmente, como tercera dimensión de la variable dependiente se tiene el 
control y monitoreo. Donde, Aredo (2016) menciono que, es el proceso de dar 
seguimiento, controlar y verificar todo avance del proyecto con el objetivo de que 
se realicen los procesos y actividades al pie y letra con lo estipulado. Es decir, que 
tiene como objetivo, minimizar las inquietudes y problemas que se pueden 
presentar entre la planificación o formulación del proyecto a la realidad; en tal 
sentido, es menester llevar a cabo un monitoreo y evaluación, para calibrar y 
analizar el desempeño y desenvolvimiento del proyecto con el objetivo de gestionar 
con eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo. 
Por otro lado, para Guzmán (2016), mencionó que es, un compuesto de roles que 
ayudan a verificar si el proyecto va avanzando según lo proyectado. De la cual 
busca controlar el avance del proyecto en su ejecución, comparar el desempeño, 
medir los resultados reales y revisar el comportamiento de los indicadores de 
desempeño. Ante la definición del autor, ello permite comprobar si las estrategias y 
la planificación implementadas se realizan con orden, lo que garantiza la estabilidad 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El estudio de la presente investigación es considerado de tipo aplicada; el 
cual, según Lozada, (2014) llamada también investigación práctica o empírica, que 
se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar 
la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 
investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática 
de conocer la realidad. 
Diseño de investigación 
En cuanto al diseño de la investigación, es no experimental; el cual Díaz 
(2015) menciono que, es aquella donde no se manipula deliberadamente sus 
variables. Ello se basa esencialmente en la observación de fenómenos en su 
contexto natural, para luego analizar sus causas y efectos.  
No obstante, es una investigación de nivel causal; puesto que, se estudia la 
incidencia (causa y efecto) entres las variables: Metodología IPD y la variable 
dependiente: Gestión de proyectos, donde Barco y Carrasco, (2018), mencionaron 
que este tipo de investigación, tiene como carácter describir la relación entre dos o 
más variables en un tiempo determinado. 
Cuya, esquema es la siguiente: 
 
   V.Independiente                                                    V. dependiente 
Variable independiente: Metodología IPD  
R²: Prueba de regresión ordinal 







3.2. Variables y Operacionalización 
Variable Independiente: Metodología IPD 
La variable Metodología IPD es una variable de tipo Cualitativa; ya que según 
Cienfuegos (2015), una cualitativa describe las cualidades, circunstancias o 
características de un objeto o persona, sin hacer uso de números. Asimismo, es 
ordinal; dado que, el grado de satisfacción como valor se puede ordenar y 
jerarquizar mediante la medición de los niveles determinados. 
Definición Conceptual  
Vio (2017), sostuvo que la Metodología IPD, es una metodología que 
engloba; personas, estructuras, prácticas y entrega de trabajos rentables y 
eficientes; donde la planificación, comunicación y coordinación de sus participantes 
desde el inicio del proyecto, determina el logro de los objetivos y metas de la 
empresa; con el carácter de minimizar los impactos negativos y resolver los 
problemas que se pueden encontrar o presentar dentro de un proyecto. 
Definición Operacional  
La metodología IPD, se operacionaliza por tres dimensiones: Innovación 
Organizacional, Tecnológica y del producto. Donde la información recabada usando 
la escala de Likert; aquellas que fueron medidas por los niveles: Deficiente (1), 
Regular (2) y Eficiente (3).  
Tabla 1 
Matriz de operalizacion de la variable independiente: Metodología IPD 





Conocimiento  1-2 
1- Totalmente en 
desacuerdo 
2- En desacuerdo 
3- Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  
4- De acuerdo 
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Compatibilidad de 
















Variable dependiente: Gestión de Proyectos 
La variable Gestión de Proyectos es una variable de tipo Cualitativa; ya que 
según Cienfuegos (2015), una cualitativa describe las cualidades, circunstancias o 
características de un objeto o persona, sin hacer uso de números. Asimismo, es 
ordinal; dado que, el grado de satisfacción como valor se puede ordenar y 
jerarquizar mediante la medición de los niveles determinados. 
Definición Conceptual  
Harot, et al. (2017) sostuvieron que la Gestión de proyectos es el empleo de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para planificar roles y 
funciones. Cuyo proceso de planificación, ejecución y buen modo de operatividad 
hasta su término, permite la garantía de sus procesos. 
Definición Operacional  
Gestión de Proyectos, se operacionaliza por tres dimensiones: Planificación, 
Ejecución y Control y Monitoreo; e indicadores. Donde la información recabada 
usando la escala de Likert; aquellas que fueron medidas por los niveles: Malo (1), 
Regular (2) y Bueno (3).  
Tabla 2 
Matriz de operalizacion de la variable dependiente: Gestión de Proyectos 





1- Totalmente en 
desacuerdo 
2- En desacuerdo 
3- Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4- De acuerdo 










Desempeño de tareas 27-28 
Productividad 29-30 



















 3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Gómez, et. al. (2016) sostuvieron que una población, es un compuesto de 
personas, objetos o elementos, que puede englobar un área de estudio, las cuales 
pueden ser observadas en un momento determinado.  
Ante ello, la presente investigación estuvo conformada por 92 trabajadores de la 
empresa KALLPA PERU SAC. De la cual fue estructurado de la siguiente manera: 
Tabla 3 
Caracterización de la población  
Población Cantidad  indicador 
Gerencia de proyectos 3                encuesta 
Colaboradores del área de  diseño 
y proyectos                   22                encuesta 
Colaboradores de obra civil 65 encuesta 
Contratista y sub contratista 2 encuesta 
Total 92  
Muestra 
En cuanto, a la muestra según, Otzen (2017) es un conjunto de partes que 
engloba a un grupo, denominados población.  
Para la determinación del tamaño de muestra se empleó el software 
estadístico Decision Analyst STATS Versión 2.0.0.2.  el cual se introdujo los datos 
requeridos como tamaño de población, margen de error (5%), nivel de confianza 
(95%). Cuyo, cálculo para una población de 92 trabajadores la muestra resultante 
es 76 trabajadores de la empresa KALLPA PERU SAC., el cual serán detallados en 
la siguiente tabla. 
Tabla 4 
Caracterización de la muestra  
Población Cantidad  indicador 
Gerencia de proyectos 3                encuesta 
Colaboradores del área de  diseño 
y proyectos                   22                encuesta 
Colaboradores de obra civil 49 encuesta 
Contratista y sub contratista 2 encuesta 




Se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio, quien, según Otzen (2017) se 
refiere al estudio de grupos pequeños de una población; cuya selección se obtiene 
aleatoriamente para la muestra del caso de estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Como técnica a emplear fue la encuesta, donde Hernández, et. al (2014), 
mencionó que es aquel que se realiza a un grupo de personas para recolectar 
información en un tiempo determinado. 
Instrumentos de recolección de datos 
Como instrumento para la recopilación de datos, se empleó el cuestionario. 
Donde, Otzen (2017), lo define como un instrumento compuesto por un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 
del estudio. Ante ello, se emplea el cuestionario con la finalidad de buscar y extraer 
información. Cuya valoración, se empleó mediante la escala de Likert; el cual 
permitió graduar la opinión que se recolectó. Es por ello, que a continuación se 
mostrará las características del instrumento en la siguiente tabla. 
Tabla 5 
Ficha Técnica del instrumento de medición 
Nombre del Instrumento: Cuestionario para los trabajadores de la empresa KALLPA PERU SAC 
Autor: Changana Medina, Lucia del Carmen 
Año: 2020 
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar la incidencia de la Metodología IPD y la Gestión de Proyectos 
en Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. 
Población: Supervisores, Colaboradores del área de diseño y de obra civil 
Numero de Ítems: Total 36 : V1-18 Ítems y V2-18 Ítems 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 min 
Normas de aplicación: El sujeto marcara en cada ítem de acuerdo lo que considere respecto a su 
opinión 
Escala:  Escala de Likert  
Niveles de rango Variable independiente: Metodología IPD: Deficiente (18-42); Regular (43-
67); Eficiente (68-90). 
Variable dependiente: Gestión de Proyectos: Mala (18-42); Regular (43-




En cuanto, a la validez del instrumento, se aplicó el juicio de experto 
calificada, por profesionales en la materia. Donde valoraron la pertinencia, la 
claridad y la relevancia de las dimensiones (planificación, ejecución y control y 
monitoreo) (Ver Anexo 4). Ante ello, Garrote (2015), mencionó que los 
instrumentos, tienen el carácter de alcanzar el grado óptimo de validez para obtener 
datos confiables. No obstante, de acuerdo al proceso de validación ejecutada en el 
presente proyecto de investigación se presenta la siguiente tabla, el cual estuvo 
conformado por los siguientes profesionales: 
Tabla 6 
Validación del instrumento de recolección de datos 





15784907 Mg. Valdivia Loro, Arturo UCV Aplicable 
15668316 Mg. Carrión Ansuini Víctor Antoni UCV Aplicable 
76934578 Mg. Llamoca Inga Jesús K. UCV Aplicable 
Confiabilidad 
La confiabilidad en una investigación para Quero (2016) es el grado de 
confianza de los resultados obtenidos por un investigador.  
Ante ello, para determinar la confiabilidad del instrumento de evaluación y 
ser aplicado, se apoyó del software IBM SPSS Statistics versión 22 aplicando el 
cálculo del estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach. Es por ello, que a 




Como resultado del análisis de confiabilidad de la prueba piloto por 32 
encuestas se obtuvo el valor de 0.842, mientras que para la prueba general 
Tabla 7 
Resultado del análisis de confiabilidad a través de Alfa de Cronbach 
Tipo de Aplicación N° de encuestas N° de elementos Alfa de CronBach 
Piloto 32 36 0.842  
General 76 36 0.826 
 
 
conformada por 76 encuentas se obtuvo como resultado del Alfa de Cronbach 
0.826; indicando que ambos resultados obtuvieron alto grado de confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Como procedimiento de información en la presente investigación, se tuvo 
como primera instancia, realizar el instrumento de recolección de datos; luego se 
procedió en validar los instrumentos por tres expertos para otorgar el grado óptimo 
de validez y obtener datos confiables. Asimismo, como tercer paso se hizo la 
aplicación de una muestra piloto y luego el total de la muestra para la obtención de 
datos. Luego, el traspaso de los datos a una base de datos en Excel; y finalmente, 
se procesó los datos mediante el programa SPSS para así obtener resultados 
descriptivas e inferenciales, las cuales comprobaron la hipótesis para luego concluir 
con el nivel de causalidad de la metodología IPD en la gestión de proyectos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos y para poder describir la situación actual, se empleó 
el software IBM SPSS Statistics v22, mediante el uso de una base de datos; cuya 
información se recolectó por medio de la encuesta hacia los trabajadores objetivos 
de la empresa.  
Para el análisis descriptivo, se emplearon las tablas de contingencia para 
el análisis bidimensional e histogramas, las cuales irán de la mano con su propia 
interpretación de resultados tanto de las variables como de las dimensiones. 
Asimismo, para realizar el análisis inferencial se consideró el método no 
paramétrico con un coeficiente de análisis de regresión logística ordinal, para 
determinar el grado de causalidad existente de la variable independiente IPD sobre 
la variable dependiente Gestión de Proyectos. Donde, Fernández, (2014) manifestó 
que al aplicar el coeficiente de regresión logística ordinal permite predecir 
resultados de la variable dependiente para ello dicha variable debe tener una escala 
ordinal es decir convertido en niveles. 
3.7. Aspectos éticos 
Ley Universitaria (Ley N° 30220 del 19 de junio de 2017). 
Ley sobre Derecho de Autor (Decreto legislativo N° 822 del 24 de abril de 
1996). 
Estatuto de la Universidad Cesar Vallejo; Reglamento General de la UCV. 
 
 
Asimismo, la ética en la investigación, se acató, mediante un estudio 
transparente; cumpliendo con los objetivos y lineamientos enfocados en lograr los 
objetivos propuestos, dentro de algunos principios éticos se encuentran los 
siguientes principios:  
Consentimiento informado: Dado que se expone los fines y objetivos de la 
investigación a los integrantes de la muestra de estudio, con el debido respeto y 
consentimiento; prosiguiendo a la entrega de un formato para su respectivo llenado 
de datos. 
Anonimato: se toma bajo reserva los datos personales a los sujetos de 
muestra, en la presente investigación. 
Legitimidad: la presente investigación se desarrolló, mediante la búsqueda 
de revistas indexadas, libros en línea y proyectos de tesis por renombrados autores 
e instituciones nacionales e internacionales; que permitió tener un mayor 
conocimiento teórico sobre el tema y en los procesos metodológicos. Asimismo, se 
tomó como base, datos reales, tomadas de la muestra de estudio sin ninguna 
alteración; cuyas informaciones tomadas de las diferentes fuentes bibliográficas 
están citadas correctamente con la norma de citado establecida para la 
investigación, confirmada por un software anti plagio que se utilizó para verificar la 
información tomada de las fuentes bibliográficas, tal como lo establece en sus 
lineamientos la universidad. 
Respeto: Este principio refiere a la selección de la muestra, todos los sujetos 
involucrados en la muestra de estudio tienen la misma oportunidad que los otros, 




Análisis descriptivo de la variable Metodología IPD y la variable Gestión de 
Proyectos. 
Tabla 8 
Tabla de contingencia de la variable independiente Metodología IPD y la variable 
dependiente Gestión de Proyectos. 
 
V1. Metodología IPD 
Total Deficiente Regular Eficiente 
V2. Gestión de 
Proyectos 
Mala   2  (2.6%) 1 (1.3%) 0 (0.0%) 3 (3.9%) 
Regular  2  (2.6%) 58 (76.3%) 5 (6.6%) 63 (83.5%) 
Buena  0 (0.0%) 5 (6.6%) 3 (3.9%) 8 (10.5%) 
                      Total  4 (5.3%) 64 (84.2%)   8 (10.5%) 76 (100.0%) 
Figura 1  
Histograma de la variable independiente Metodología IPD y la variable dependiente 
Gestión de Proyectos. 
 
En la tabla 8, se evidencia que la mayor aceptación se halla en el cruce del 
nivel “Regular” de la variable IPD y el nivel “Regular” de la variable Gestión de 
Proyectos, con 58 respuestas representando el 76.3% del total y la menor 
frecuencia de aceptación se da en el cruce del nivel “Eficiente” de la variable IPD y 
el nivel “Mala” de la variable Gestión de proyectos con 0 respuestas representando 
el 0% del total. Por otro lado, en la figura 1, se observa que el nivel “Regular” es el 





















Análisis descriptivo de la variable Metodología IPD y la dimensión 
Planificación de la variable Gestión de Proyectos. 
Tabla 9 
Tabla de contingencia de la variable independiente Metodología IPD la dimensión 
Planificación de la variable Gestión de Proyectos. 
 
V1. Metodología IPD 
Total Deficiente Regular Eficiente 
D1. V2 
Planificación 
Mala   2 (2.6%) 4 (5.3%) 5 (6.6%) 11 (14.5%) 
Regular  0 (0.0%) 49 (64.5%) 1 (1.3%) 50 (65.8%) 
Buena  3 (3.9%)   8 (10.5%) 4 (5.3%) 15 (19.7%) 
                      Total  5 (6.6%) 61 (80.3%) 10 (13.2%)   76 (100.0%) 
Figura 2  
Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Planificación. 
 
En la tabla 9, se evidencia que la mayor aceptación se halla en el cruce del 
nivel “Regular” de la variable IPD y el nivel “Regular” de la dimensión Planificación 
de la variable Gestión de Proyectos, con 49 respuestas representando el 64.5% del 
total y la menor frecuencia de aceptación se da en el cruce del nivel “Deficiente” de 
la variable IPD y el nivel “Regular” de la dimensión Planificación, con 0 respuestas 
representando el 0% del total. Por otro lado, en la figura 2, se observa que el nivel 
“Regular” es el que tiene una mayor frecuencia, sumando 61 respuestas (80.3%) 






















Análisis descriptivo de la variable Metodología IPD y la dimensión Ejecución 
de la variable Gestión de Proyectos. 
Tabla 10 
Tabla de contingencia de la variable independiente Metodología IPD la dimensión 
Ejecución de la variable Gestión de Proyectos. 
 
V1. Metodología IPD 
Total Deficiente Regular Eficiente 
D2.V2 
Ejecución 
Mala   1 (1.30%) 6 (7.90%) 0 (0.00%) 7 (9.20%) 
Regular  7 (9.20%) 43 (56.60%) 11 (14.50%) 61 (80.30%) 
Buena  0 (0.00%) 6 (7.90%) 2 (2.60%) 8 (10.50%) 
                      Total  8 (10.50%) 55 (72.40%) 13 (17.10%) 76 (100.00%) 
Figura 3  
Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Ejecución. 
 
En la tabla 10, se evidencia que la mayor aceptación se halla en el cruce del 
nivel “Regular” de la variable IPD y el nivel “Regular” de la dimensión Ejecución de 
la variable Gestión de Proyectos, con 43 respuestas representando el 56.60% del 
total y la menor frecuencia de aceptación se da en el cruce del nivel “Deficiente” de 
la variable IPD y el nivel “Regular” de la dimensión Planificación, con 0 respuestas 
representando el 0% del total. Por otro lado, en la figura 3, se observa que el nivel 
“Regular” es el que tiene una mayor frecuencia, sumando 61 respuestas (80.3%) 






















Análisis descriptivo de la variable Metodología IPD y la dimensión Control y 
Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos. 
Tabla 11 
Tabla de contingencia de la variable independiente Metodología IPD la dimensión 
Control y Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos. 
 
V1. Metodología IPD 
Total Deficiente Regular Eficiente 
D3.V2 Control 
y Monitoreo 
Mala   2 (2.6%) 2 (2.6%) 0 (0.0%) 4 (5.3%) 
Regular  3 (3.9%) 56 (73.7%) 7 (9.2%) 66 (86.8%) 
Buena  0 (0.0%) 3 (3.9%)  3 (3.9%) 6 (7.9%) 
                      Total  5 (6.6%) 61 (80.3%) 10 (13.2%) 76 (100.0%) 
Figura 4  
Histograma de la variable Metodología IPD y la dimensión Control y Monitoreo. 
 
En la tabla 11, se evidencia que la mayor aceptación se halla en el cruce del 
nivel “Regular” de la variable IPD y el nivel “Regular” de la dimensión Control y 
Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos con 56 respuestas representando el 
73.7% del total y la menor frecuencia de aceptación se da en el cruce del nivel 
“Eficiente” de la variable IPD y el nivel “Mala” de la dimensión Control y Monitoreo, 
con 0 respuestas representando el 0% del total. Por otro lado, en la figura 4, se 
observa que el nivel “Regular” es el que tiene una mayor frecuencia, sumando 66 






















Para el análisis inferencial, en el cual se determinará el nivel de incidencia; 
se consideró según a lo explicado por Mondragón (2014) el cual considera lo 
siguiente: 0 – 25: Escasa o Nula; 26 – 50: Débil; 51 – 75: entre moderada y fuerte; 
0.76 – 1.00: Fuerte y perfecta. 
Contrastación de la Hipótesis General 
Ho:  La Metodología IPD no incide significativamente en la Gestión de Proyectos 
en Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. 
H1:  La Metodología IPD incide significativamente en la Gestión de Proyectos en 
Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. 
Tabla 12 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la variable Gestión de Proyectos. 
Pseudo R cuadrado 




En la tabla 12, se observa que el R cuadrado del Nagelkerke dio como 
resultado un valor de 0.875 que, convertido a porcentaje se obtiene 87.5% en el 
comportamiento de la variable Gestión de Proyectos por parte de la variable 
independiente Metodología IPD, evidenciando que se encuentra en un nivel fuerte 
y perfecta. 
Tabla 13 
Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de la variable Metodología 
IPD a la variable Gestión de Proyectos. 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [V2 = 2] -1,84 ,685 1,482 1 0,223 -,509 -,806 




En la tabla 13, se evidencia la estimación de la variable Metodología IPD, el 
cual obtuvo un valor de protección de -2,145; percibiendo incidencia a la variable 
Gestión de Proyectos. Así mismo, se observa que la variable IPD obtuvo un valor 
de significancia de p valor = 0.017 a un coeficiente estimado de la población (Wald) 
mayor a 4, considerándose que existe incidencia de la variable IPD a la Gestión de 
Proyectos. 
Contrastación de hipótesis especifica 1 
Ho:   La Metodología IPD no incide significativamente en la dimensión planificación 
de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. 
H2:   La Metodología IPD incide significativamente en la dimensión planificación de 
la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. 
Tabla 14 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Planificación de la 
Gestión de Proyectos. 
Pseudo R cuadrado 




En la tabla 14, se observa que el R cuadrado del Nagelkerke dio como 
resultado un valor de 0.652 que, convertido a porcentaje se obtiene 65.2% siendo 
un nivel moderado, considerándose a este valor como el comportamiento de la 
dimensión planificación de la Gestión de Proyectos, que ha sido incidida 
directamente por parte de la variable independiente, evidenciando que se encentra 







Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de la variable Metodología 
IPD a la dimensión Planificación de la Gestión de Proyectos. 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [D1V2 = 2] -9,33 ,285 8,482 1 0,217 -,1,409 -,206 
Ubicación [V1=2] -1,145 ,601 5,663 1 0,022 -2,911 -,178 
 
En la tabla 15, se observa que la estimación de la variable IPD, obtuvo un 
valor de protección de -1.145, percibiendo incidencia de la variable IPD sobre la 
dimensión de planificación; Además, se observa que la variable IPD obtuvo un valor 
de significancia de p = 0.022 a un coeficiente estimado de la población (wald) mayor 
a 4, determinándose la existencia de incidencia.   
Contrastación de hipótesis especifica 2 
Ho:   La Metodología IPD no incide significativamente en la dimensión ejecución de 
la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. 
H3:  La Metodología IPD incide significativamente en la dimensión ejecución de la 
Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. 
Tabla 16 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Ejecución de la 
variable Gestión de Proyectos. 
Pseudo R cuadrado 




En la tabla 16, se observa que el R cuadrado del Nagelkerke dio como 
resultado un valor de 0.786 que, convertido a porcentaje se obtiene 78.6% siendo 
un nivel fuerte y perfecto; considerándose a este valor como el comportamiento de 
 
 
la dimensión Ejecución de la Gestión de Proyectos, que ha sido incidida 
directamente por parte de la variable independiente, evidenciando que se encentra 
en un nivel fuerte y perfecta. 
Tabla 17 
Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de la variable Metodología 
IPD a la dimensión Ejecución de la Gestión de Proyectos. 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [D2 V2= 2] -1,033 ,285 12,482 1 0,145 -,1,409 -,476 
Ubicacion [V1=2] -1,348 ,601 6,663 1 0,023 -2,911 -,438 
Fuente: Software IBM SPSS versión 22 
En la tabla 17, se observa que la estimación de la variable IPD, obtuvo un 
valor de protección de -1.348, percibiendo incidencia de la variable IPD sobre la 
dimensión de Ejecución, así mismo también se observa que la variable IPD obtuvo 
un valor de significancia de p = 0.023 a un coeficiente estimado de la población 
(wald) mayor a 4, determinándose la existencia de incidencia.  
Contrastación de especifica 3 
Ho:   La Metodología IPD no incide significativamente en dimensión control y 
monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020. 
H4:  La Metodología IPD incide significativamente en dimensión control y monitoreo 
de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. 
Tabla 18 
Prueba Pseudo R cuadrado comportamiento de la dimensión Control y Monitoreo 
de la Gestión de Proyectos. 
Pseudo R cuadrado 






En la tabla 18, se observa que el R cuadrado del Nagelkerke dio como 
resultado un valor de 0.762 que, convertido a porcentaje se obtiene que un 76.2% 
siendo un nivel fuerte y perfecto; considerándose a este valor como el 
comportamiento de la dimensión Control y Monitoreo de la Gestión de Proyectos, 
que ha sido incidida directamente por parte de la variable independiente, 
evidenciando que se encentra en un nivel entre moderado y fuerte. 
Tabla 19 
Prueba no paramétrica de la estimación de incidencia de la variable Metodología 







estándar Wald gl Sig. 
Intervalo de 





Umbral [D3 V2= 2] -,866 ,297 8,471 1 ,004 -,1,409 -,268 
Ubicación [V1=2] -1,573 ,667 5,092 1 ,025 -2,877 -,187 
 
En la tabla 19, se observa que la estimación de la variable IPD, obtuvo un 
valor de protección de -1.548 percibiendo la incidencia de la variable IPD sobre la 
dimensión de Control y Monitoreo; así mismo, se observa que la variable IPD obtuvo 
un valor de significancia de p = 0.025 con un coeficiente estimado de la población 
(wald) mayor a 4, el cual se concluye, que luego de aplicar el coeficiente estadístico 
de regresión logística ordinal se obtuvo como valor p (0.25) siendo este valor < a α: 
0.05. Por lo tanto, se rechaza la H₀ y se acepta la hipótesis alterna (H3); 
determinando que existe evidencia suficiente para afirmar que la variable IPD incide 
significativamente en la dimensión Control y Monitoreo de la Gestión de Proyectos 
de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020. 
 





Incidencia de la Variable Metodología IPD en la variable Gestión de Proyectos 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el objetivo general, como 
evidencia empírica de la parte descriptiva hallada, permite afirmar que en la tabla 
8, la mayor frecuencia de aceptación se encuentra en el cruce del nivel Regular de 
la variable Metodología IPD con el nivel Regular de la variable Gestión de 
Proyectos, con 58 respuestas representando el 76.3% del total; mientras que la 
menor frecuencia de aceptación se da entre el nivel Regular de la Metodología IPD 
con el nivel bueno de la Gestión de Proyectos con 6,6%. Asimismo, en el plano 
inferencial de la tabla 12 y 13 refleja como resultado, la incidencia en la gestión de 
Proyectos con 87.5% por parte de la metodología IPD, hallándose en un nivel fuerte 
y perfecto; obteniéndose un p-valor de 0.017; demostrando así que existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la variable IPD, incide significativamente en 
la Gestión de Proyectos en Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU 
SAC, 2020. 
Cuyos resultados presentan mejora significativa con respecto a los 
encontrados por Bravo y Mendoza (2019), Álvarez, Bucero y Pampliega, (2017) 
quienes en su investigación concluyeron que la metodología incorporada en la 
Gestión de Proyectos permite acrecentar el éxito de la empresa. Ello debido a la 
incorporación temprana de la metodología en sus procesos. Cuyas estrategias 
como el diseño de Trabajo y de equipo, permitieron una buena relación entre los 
trabajadores. Dado que para Kahvandi, et. al (2017), ello permite crear equipos 
interdisciplinarios y funcionales con capacidades de innovación, solución de 
problemas y creación de valor. Además, de mejorar la forma de trabajar y crear 
equipos, con capacidad de decidir en una etapa temprana los temas que les 
conciernen. Introduciendo la cultura de comportamiento en todas las partes 
involucradas en el proceso de construcción. Siendo el principal trabajo de las 
organizaciones, determinar en que basar la confianza y colaboración. Lo cual 
permitieron abordar y responder una problemática existente en la empresa como 
son las restricciones, ello traducido a la mejora de procesos; otorgando proyectos 
viables y rentables. Asimismo, mencionan que las entidades que emplean esta 
teoría como mecanismo para el mejoramiento continuo de sus procesos, les 
 
 
permite confortar su competitividad; desde el nivel del servicio al cliente, calidad, 
costo y tiempo de entrega; permitiendo reducir los inventarios e incrementar las 
ventas y utilidades netas, desde el enfoque simple y práctico; identificando las 
restricciones con el objetivo de alcanzar sus objetivos; facultando a perpetuar los 
cambios necesarios para lograr el éxito.  
Respuestas brindadas dentro del concepto de la metodología IPD, el cual 
según Vio (2017), menciono que esta, metodología engloba; personas, prácticas y 
entrega de trabajos rentables y eficientes; donde la planificación, comunicación y 
coordinación de sus participantes desde el inicio del proyecto, determina el logro 
de los objetivos y metas de la empresa; con el carácter de minimizar los impactos 
negativos, resolver los problemas que se pueden encontrar o presentar dentro de 
un proyecto. Asimismo, el autor también menciono que los procesos que se realizan 
en esta metodología permite aprovechar los talentos, conocimientos y potenciar las 
destrezas de sus participantes. Alineando los intereses de todos los involucrados 
ante el empleo de esta herramienta, que otorga entregar proyectos con altos índices 
de eficiencia. Tal como lo mencionan Azhar, et al. (2014) y Kraatz, et al. (2014) 
donde sostuvieron que esta metodología, permite resaltar los talentos e ideas de 
todos los participantes para así lograr mejores resultados; minimizando recursos, 
costos, tiempo; además consolidar el modo de trabajo entre los trabajadores; 
fortaleciendo de esta manera las perspectivas de los trabajadores ante su modo 
trabajo e incrementar las ventas y utilidades netas para el éxito de la empresa. 
Incidencia de la Variable Metodología IPD en la dimensión Planificación de la 
Gestión de Proyectos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el objetivo específico 1, como 
evidencia empírica de la parte descriptiva hallada, permite afirmar que en la tabla 9 
la mayor frecuencia de aceptación se encuentra en el cruce del nivel Regular de la 
variable Metodología IPD con el nivel Regular de la dimensión Planificación de la 
variable Gestión de Proyectos, con 49 respuestas representando el 64.5% del total; 
mientras que la menor frecuencia de aceptación se da entre el nivel Regular de la 
Metodología IPD se relaciona con el nivel bueno de la dimensión Planificación de 
la variable Gestión de Proyectos con 10.5%. Asimismo, en el plano inferencial de 
la tabla 14 y 15 refleja como resultado, la incidencia hacia la dimensión planificación 
 
 
con 65.2%, hallándose entre un nivel moderado y fuerte; obteniéndose un p-valor 
de 0.022, demostrando así que existe evidencia suficiente para afirmar que la 
variable IPD incide significativamente en la dimensión Planificación de la Gestión 
de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, Lima 
– 2020.  
Cuyos resultados presentan mejora significativa con respecto a los 
encontrados por Bonaventura, et al. (2020). quienes concluyen que los procesos 
de planificación de recursos humanos, de obra y de actividades, constituyen un 
parámetro fundamental para el avance y desarrollo de un proyecto; ya que ayuda 
a agilizar las actividades delegadas sobre el proyecto a realizar, con la idoneidad 
de respetar los tiempos de entrega.  Puesto que, para Pila (2018) en esta fase se 
identifican gran parte de los posibles generadores de restricciones que se traducen 
en atrasos, costos, dificultades y otras complicaciones, algunas de las cuales 
irreversibles, que invariablemente aumentan el costo final. Esta fase de la 
planificación consiste básicamente en un conjunto de evaluaciones ordenadas y 
efectuadas por todas las partes interesadas en la conclusión de la obra. Cuya 
rentabilidad del proyecto debe estar lineado con los objetivos de la corporación. Alo 
cual es indispensable que desde el inicio de un proyecto se desarrolle el acta de 
constitución del proyecto; puesto que la misma facultará en identificar los requisitos 
de alto nivel, los interesados clave, presupuesto y cronograma de hitos. 
Respuestas brindadas dentro del concepto de planificación, el cual, según 
Mojica, et al. (2016) definieron que es la fijación y definición de estrategias, que 
garantiza la toma de decisiones en torno a un objetivo común. Cuyos, procesos de 
planificación son la base que sustenta cualquier idea o iniciativa, siendo una serie 
de acciones conjuntas. Para ello, la planificación debe estar bien estructurada y 
definida; ya que, para lograr el éxito empresarial, se debe el planificar, definir y 
secuenciar dichas programaciones y actividades que darán rumbo a los procesos 
y modos de trabajo para el éxito del proyecto. 
Incidencia de la Variable Metodología IPD en la dimensión Ejecución de la 
Gestión de Proyectos 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el objetivo específico 2, como 
evidencia empírica de la parte descriptiva hallada, permite afirmar que en la tabla 
 
 
10 la mayor frecuencia de aceptación se encuentra en el cruce del nivel Regular de 
la variable Metodología IPD con el nivel Regular de la dimensión Ejecución de la 
variable Gestión de Proyectos, con 43 respuestas representando el 56.60% del 
total; mientras que la menor frecuencia de aceptación se da entre el nivel Eficiente 
de la Metodología IPD con el nivel Regular de la dimensión Ejecución de la variable 
Gestión de Proyectos con 14.50%. Asimismo, en el plano inferencial de la tabla 16 
y 17 refleja como resultado incidencia hacia la dimensión ejecución con 78.6% 
hallándose en un nivel fuerte y perfecto; obteniéndose un p-valor de 0.023; 
demostrando que existe evidencia suficiente para afirmar que la variable IPD incide 
significativamente en la dimensión Ejecución de la Gestión de Proyectos de 
Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020.  
Cuyos resultados presentan mejora significativa con respecto a los 
encontrados por Zegarra y Garrido, (2020) quienes concluyen que la ejecución es 
una etapa definitoria, donde se depende de la adecuada supervisión de la calidad 
y del trabajo. Puesto que, los detalles y acabados de la obra se van ejecutando bajo 
una óptica de cumplimiento de normas y buenos resultados. Cuya, respuesta 
brindada dentro del concepto de Ejecución, el cual, según Tamariz (2015), 
mencionó afirmaron que es la fase de trabajo en la que se desarrolla y se define en 
su totalidad y en detalle el proyecto, con la información suficiente para hacer viable 
su construcción, la cual es la etapa definitoria para el buen funcionamiento del 
proyecto, cuando se convierta en el algo físico. Para ello es importante la 
supervisión de la calidad del trabajo para un mejor desempeño de actividades. No 
obstante, el autor, también indica que dicho control no garantiza la ausencia de 
inconvenientes, pero sí el poder salvarlos cuantos antes con los menores perjuicios 
posible. Asimismo, mencionaron que este modelo, se traduce como una ejecución 
integrada de proyectos, lo cual conlleva a todos los miembros del proyecto, a 
trabajar de manera colaborativa, donde el flujo de informaciones y documentos es 
intangible para el desarrollo y cumplimiento del proyecto; con la idoneidad de 
entender las necesidades e ideas del cliente objetivo. Cuya fusión de ideas 
permitirán tener un mejor producto y etapas de desenvolvimiento; mejorando de 
esta manera la ejecución de proyectos. Asimismo, esta metodología pretende 
solucionar la falta de cooperación o desigualdades que se presentan a la hora de 
 
 
trabajar con los demás integrantes; cuyos trabajos inviduolistas solo generan 
pérdidas e ineficiencias; siendo este un obstáculo para la creación de valor.  
Por otro lado, Barry, (2014) menciono que es de suma importancia la 
participación e involucración de todos los autores desde el inicio de un proyecto de 
obra hasta su final con el carácter de revisar y resolver y dar solución a los 
problemas de diseño y construcción. Además, el empleo del sistema visual como 
el 3D y BIM como herramienta acelera la formación y las estrategias del Proyecto 
Integrado Entrega, el cual permite interrogar y resolver cuestiones de 
constructibilidad, tiempo, calidad, sostenibilidad, etc. Por lo tanto, es importante 
incorporar e integrar conceptos innovadores y de emprendimiento como lo es este 
método, dado que otorga un mejor resultado en la cualidad diferenciadora y valor 
agregado en los proyectos. Además, que la aplicación de la metodología; propicia 
y mejora la rentabilidad económica y financiera, como también genera mayor 
confianza de sus directivos y de los trabajadores de la empresa. Con la idoneidad 
de lograr una ventaja competitiva sostenible en el tiempo a través de un modelo de 
dirección eficiente en cada uno de sus procesos para generar valor y éxito.  A lo 
que es importante, mantener la estructura del organigrama tiempo y de calidad para 
futuros proyectos de la organización. 
Incidencia de la Variable Metodología IPD en la dimensión Control y Monitoreo 
de la Gestión de Proyectos. 
De acuerdo a los resultados obtenidos para el objetivo específico 3, como 
evidencia empírica de la parte descriptiva hallada, permite afirmar que en la tabla 
11 la mayor frecuencia de aceptación se encuentra en el cruce del nivel Regular de 
la variable Metodología IPD con el nivel Regular de la dimensión Control y 
Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos, con 56 respuestas representando 
el 73.7% del total; mientras que la menor frecuencia de aceptación se da entre el 
nivel Eficiente de la Metodología IPD se relaciona con el nivel Regular de la 
dimensión Control y Monitoreo de la variable Gestión de Proyectos con 9.2%. 
Asimismo, en el plano inferencial de la tabla 18 y 19 refleja como resultado 
incidencia hacia la dimensión ejecución con 76.2% hallándose en un nivel fuerte y 
perfecto; obteniéndose un p-valor de 0.25; demostrando así que existe evidencia 
suficiente para afirmar que la variable IPD incide significativamente en la dimensión 
 
 
Control y Monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020.  
Cuyos resultados presentan mejora significativa con respecto a los 
encontrados por Millasaky (2018) quien concluye que los resultados en el control y 
monitoreo de proyectos tienen como idoneidad definir y establecer un buen manejo 
de mecanismos y otorgar funcionalidad y rentabilidad para el proyecto. Ya que, 
conocer lo programado e identificar los puntos débiles que podrían desencadenar 
gastos innecesarios, son ventajas que ayudan a resolverlos los posibles problemas 
tiempo. Asimismo, para Hyun, et. al (2019) esta metodología en el control y 
monitoreo permite reducir el retrabajo, mediante la optimización de procesos e 
identificación de restricciones, el cual reduce los flujos de retroalimentación e 
información inversa; aliviando la complejidad del proceso de diseño; estableciendo 
el buen manejo de mecanismos con funcionalidad y rentabilidad para la compañía.  
Respuestas brindadas dentro del concepto de Control y Monitoreo, Aredo 
(2016), mencionaron que es el proceso de dar seguimiento, controlar y verificar 
todo avance del proyecto con el objetivo de que se realicen los procesos y 
actividades al pie y letra con lo estipulado. Es decir, que tiene como objetivo, 
minimizar las inquietudes y problemas que se pueden presentar entre la 
planificación o formulación del proyecto a la realidad; tal como lo menciona Guzmán 
(2016), que es, un compuesto de roles que ayudan a verificar si el proyecto va 
avanzando según lo proyectado. De la cual busca controlar el avance 
del proyecto en su ejecución, comparar el desempeño, medir los resultados reales 
y revisar el comportamiento de los indicadores de desempeño y de avance en una 
obra civil.  
Sobre la metodología aplicada 
En cuanto a la investigación de nivel causal, el cual ha permitido demostrar 
la incidencia de la variable Metodología IPD en la Gestión de proyectos, 
demostrando también la importancia de la identificación de efectos y mejoras que 
se podrán implantar en la empresa para mejorar algunos procesos administrativos 
y operativos. Asimismo, el empleo del instrumento aplicado aleatoriamente a los 
trabajadores de obras sin distinción de rangos, permitió a que el personal se sienta 
identificado y parte de la empresa, que además de haber proporcionado datos para 
 
 
el estudio, permitió incrementar la percepción de compromiso en sus trabajos con 
la empresa. Relevando de esta manera, si en un proyecto de construcción de la 
empresa, se aplican los mecanismos y conocimientos necesarios ante un problema 
los jefes y colaboradores ante un manejo de gestión de proyectos. Cuyos datos y 
resultados fueron fiables y confiables; puesto que se determinó alto grado de 
confiabilidad, mediante la validación del instrumento por juicios de expertos y luego 
por el software IBM SPSS Statistics versión 22. Cuyos, datos y resultados 
estadísticos permitieron conocer de esta manera la incidencia de la metodología 
IPD en la gestión de proyectos. No obstante, la investigación presento debilidad, al 
tener menor profundidad, de cómo se gestiona los proyectos dentro de la empresa. 
En cuanto a la relevancia científico social, la presente investigación aporta 
a la extensión del conocimiento; ya que permitió identificar los problemas y el modo 
de manejo de la gestión de proyectos que afectan al buen desarrollo de proyectos 
en la empresa. Cuyos resultados se compararon con estudios anteriores para luego 
concluir y dar recomendaciones para mejorar el sistema, crear planes; generar 
mayor productividad, eficiencia y utilidad a favor de la empresa. Lo cual aporta 
conocimiento y ayuda a eliminar la desinformación de los profesionales a cargo de 
un proyecto; propiciando de esta manera pensamiento crítico y futuras 






1. La Metodología IPD incide significativamente en la Gestión de Proyectos en 
Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA PERU SAC, 2020. Dado 
que la prueba de pseundo R cuadrado de Nagelkerke, arrojó un 87.5%, 
siendo el comportamiento de variación de la variable Gestión de Proyectos 
por parte de la variable Metodología IPD, obteniendo un valor significante 
de p=0.017; hallándose en un nivel fuerte y perfecto. 
 
2. La Metodología IPD incide significativamente en la dimensión planificación 
de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa 
KALLPA PERU SAC, Lima – 2020. Dado que, la prueba de pseundo R 
cuadrado de Nagelkerke, arrojó un 65.2% de comportamiento de 
variabilidad de la dimensión planificación por parte de la variable 
Metodología IPD, obteniendo un valor significante de p=0.017; hallándose 
en un nivel moderado y fuerte. 
 
3. La Metodología IPD incide significativamente en la dimensión ejecución de 
la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la empresa KALLPA 
PERU SAC, Lima – 2020. Dado que, la prueba de pseundo R cuadrado de 
Nagelkerke, arrojó un 74.2% de comportamiento de variabilidad de la 
dimensión ejecución por parte de la variable Metodología IPD, obteniendo 
un valor significante de p= 0.023; hallándose en un nivel fuerte y perfecto. 
 
4. La Metodología IPD incide significativamente en dimensión control y 
monitoreo de la Gestión de Proyectos de Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, Lima – 2020. Dado que la prueba de 
pseundo R cuadrado de Nagelkerke, arrojó un 76.2% de comportamiento 
de variabilidad de la dimensión Control y Monitoreo por parte de la variable 
Metodología IPD, obteniendo un valor significante de p=0.25; hallándose en 






1. Con el fin de incrementar el nivel a bueno, se recomienda al jefe de 
Recursos Humanos que elabore un programa de capacitación para 
incrementar los conocimientos y competencias de los trabajadores del área 
de diseño. Además de proporcionar planes de incentivos y beneficios. Ante 
ello, para un mejor dirección y control de proyectos se recomienda lograr 
certificaciones CAPM o PMP hacia el jefe de proyectos y certificación 
ocupacional en obra a los miembros que integren dicho proyecto en cuanto 
a productividad. Puesto que, la motivación se relaciona con personal y el 
rendimiento, los cuales se consideran fundamentales para maximizar y 
lograr mejores resultados en lo que respecta en cuanto a eficiencia, 
competitividad y productividad empresarial e individual.  
 
2. Con el fin de incrementar el nivel a bueno, se recomienda al jefe del área 
de diseño de proyectos, contar con un plan de optimización de procesos; 
desde el inicio hasta el final del proyecto. Para ello, es importante contar 
con una buena planificación en sus programaciones y en su personal para 
el cumplimiento de las actividades.  
 
3. Con el fin de incrementar el nivel a bueno, se recomienda al jefe del área 
de diseño de proyectos que durante la ejecución de una obra haya 
coordinación continua con el área de diseño; además de incorporar un 
software complementario el ERP construcción, el cual permite un control 
más óptimo del día a día y con el menor esfuerzo; minimizando así los 
gastos en cuanto a la administración; además de incrementar el alcance 
de la organización, llevar un mejor control de presupuestos y un mejor 
seguimiento más eficiente de las obras.  
 
4. Con el fin de incrementar el nivel a bueno, se recomienda al jefe del área 
de diseño de proyectos, contar reuniones ICE periódicamente en el área 
de diseño desde la etapa inicial hasta el final del proyecto; dado que seguir 
con este control es necesaria para una comprensión integral del proyecto, 
para que todas las partes involucradas, tengan acceso a la información de 
 
 
manera eficiente y simultánea, permitiendo rapidez en la identificación de 
problemas y toma de decisiones; teniendo así soluciones integrales, 
funcionales y oportunas. Por lo tanto, deben estar presentes en estas 
reuniones todos los involucrados del área de diseño y los responsables de 
la obra civil. Además, de dar una evaluación y supervisión de calidad hacia 
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empresa KALLPA PERU SAC, 
Lima - 2020? 
 
PE3: ¿De qué manera la 
Metodología IPD incide en la 
dimensión control y monitoreo de 
la Gestión de Proyectos de 
Edificios Multifamiliares de la 
empresa KALLPA PERU SAC, 
Lima – 2020? 
 
OE3: Determinar la incidencia de la 
Metodología IPD en la dimensión 
control y monitoreo de la Gestión de 
Proyectos de Edificios 
Multifamiliares de la empresa 




HE3: La Metodología IPD incide 
significativamente en dimensión 
control y monitoreo de la Gestión 
de Proyectos de Edificios 
Multifamiliares de la empresa 




Centralización de procesos 31-32 




TIPO Y DISEÑO  POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA POR UTILIZAR 
Tipo 
Básico de enfoque cuantitativo 
Diseño 
No experimental  
Transeccional - causal 
Población: 92 trabajadores de 
la empresa KALLPA PERU 
SAC 





Para el análisis descriptivo, se emplearon las tablas de contingencia para 
el análisis bidimensional e histogramas, las cuales irán de la mano con 
su propia interpretación de resultados tanto de las variables como de las 
dimensiones. 
Inferencial: 
Para realizar un análisis inferencial se consideró el método no 
paramétrico con un coeficiente de regresión logística ordinal, el cual se 
empleó para determinar y analizar el grado de causalidad existente de la 







Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
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Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 
Variable – I: 
Metodología IPD Vio, 
(2017), menciono que esta 
metodología engloba; 
personas, estructuras, 
prácticas y entrega de 
trabajos rentables y 
eficientes; donde la 
planificación, comunicación y 
coordinación de sus 
participantes desde el inicio 
del proyecto, determina el 
logro de los objetivos y metas 
de la empresa; con el 
carácter de minimizar los 
impactos negativos, resolver 
los problemas que se pueden 
encontrar o presentar dentro 
de un proyecto. 
Innovación Organizacional Martínez et 
al., (2014) menciono que es la integración, 
comunicación y compromiso de equipo, 
que tiene como objetivo, fomentar un 
ambiente agradable con intercambio de 
informaciones. Cuya innovación busca 
generar más y nuevas ideas como 
sociedad. 
Conocimiento  
1 ¿Se realiza capacitación continua para fomentar 
involucración y colaboración temprana en los trabajadores? 
 
2 ¿Conoce acerca de la metodología IPD en los procesos 
organizacionales y de trabajo en proyectos multifamiliares? 
Compromiso  
3 ¿Se siente identificado con los lineamientos de la empresa 
y su rol de funciones? 
4 ¿ Actualmente, se percibe compromiso en los procesos de 
diseño y de trabajo? 
Fuerza y conectividad 
laboral 
5 ¿Los equipos responsables de cada especialidad trabajan 
de forma organizada y sincronizada?  
6 ¿Considera usted, que existe un buen ambiente laboral que 
le  permita desempeñarse adecuadamente en su 
funciones? 
Innovación Tecnológica  
Para Solís (2019) La innovación 
tecnológica se refiere a la creación de un 
nuevo producto o servicio, ello se basa en 
los resultados de nuevos desarrollos 
tecnológicos, nuevas combinaciones de 
tecnologías existentes o en la utilización 




7 ¿Conoce acerca del uso del BIM en los proyectos 
multifamiliares? 
8 ¿Está de acuerdo, en usar un nuevo programa 
especializado que le permita desarrollar y potenciar sus 
habilidades y conocimientos como profesional? 
Análisis integral 
9 ¿Es muy importante realizar analítica en el proceso de 
diseño, a través de la integración de información? 
10 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 
tecnológico que le permita tener un mejor análisis de  
trabajos tridimensionales para modificaciones futuras? 
Compatibilidad de 
planos y documentos 
11 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 
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12 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 
tecnológico que le permita simplificar los procesos de 
trabajo de diseño? 
Innovación del producto 
Según Méndez (2019) corresponde a la 
introducción de un bien o servicio nuevo o 
mejorado, en cuanto a sus características, 
o al uso al que se destina, de la cual  se 
puede dividir entre productos nuevos o 
productos mejorados. 
Resultados 
13 ¿Cuál es su apreciación como resultado, los proyectos 
multifamiliares desde el enfoque operativo? 
14 ¿Considera usted, que la nueva metodología permitirá 
tener un mejor resultado en los procesos de diseño? 
Calidad 
15 ¿Existen políticas de respaldo hacia la  calidad del producto 
final en los proyectos a ejecutar? 
16 • ¿Considera usted, que los proyectos realizados brindan 
confort y satisfacen las necesidades de los clientes 
objetivos? 
Generación de valor 
17 ¿Está de acuerdo que el modelo predictivo generara 
ventaja competitiva frente a un mercado competitivo? 
18 ¿Considera usted que el empleo de esta metodología 
permitirá a la gestión tener un mejor valor en sus procesos 
y como producto? 
Variable – D: 
 Gestión de Proyectos.  
Harot et al., (2017) definió 
que es el empleo 
conocimientos, 
habilidades, herramientas y 
técnicas para planificar 
roles y funciones. Cuyo 
proceso de planificación, 
ejecución y buen modo de 
operatividad 
Planificación 
Para Mojica et al., (2016) mencionan que 
es la fijación y definición de estrategias, 
que garantiza la toma de decisiones en 
torno a un objetivo común. Cuyos 
procesos de planificación son la base que 
sustenta cualquier iniciativa. 
Alcance 
19 




¿Se realiza un plan de acción ante un problema presentado 
durante el desarrollo de un proyecto? 
RR.HH 
21 ¿Se halla formación y rol de funciones de equipos? 
22 
¿Se lleva a cabo reuniones ICE en las cuales están presentes 
todos los involucrados del proyecto para  lograr mejores soluciones 
a los problemas en menor tiempo? 
Tiempo 
23 ¿Se planifican los tiempos de entrega a los trabajadores? 
24 ¿El tiempo de trabajos finalizados es idóneo?  
Ejecución 
Cumplimiento 
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 hasta su término, permite 
la garantía de sus 
procesos. 
Vinicio et al., (2019) definió que es la fase 
de trabajo en la que se desarrolla y se 
define en su totalidad y en detalle el 
proyecto, con la información suficiente 
para hacer viable su proyección. 
26 ¿Se cumplen con las actividades establecidas? 
Desempeño de tareas 
27 ¿Se realiza informes periódicos de desempeño de tareas? 
28 ¿Está de acuerdo que un informe periódico de desempeño, 





29 ¿Considera usted, que los errores y modificaciones en  la ejecución 
de un proyecto contrarresta la productividad? 
30 ¿Considera usted, a mayor y mejor nivel profesional de 
planificación en obra se obtienen mayores niveles de 
productividad? 
Control y monitoreo 
Aredo (2016) menciono que es el 
proceso de dar seguimiento, controlar y 
verificar todo avance del proyecto con el 
objetivo de que se realicen los procesos 




31 ¿Tener los procesos automatizados permitirá tener un mejor 
control? 
 
32 ¿Se controla el cronograma de ejecución de proyectos? 
Optimización de recursos 
33 Considera usted, que un adecuado desarrollo de actividades y de 
acciones, permite reducir los costes y los desperdicios 
producidos?. 
34 ¿Se busca la forma de tener el mayor rendimiento con la cantidad 
mínima de recursos, por medio de la eliminación de costos que 
puedan clasificarse como innecesarios? 
Calidad 
35 
Considera usted que es idóneo, los criterios y medidas de calidad 
que emplea actualmente la empresa para producir los productos 
de trabajo? 
36 
¿Está de acuerdo, en retroalimentar y mejorar un plan de calidad 




Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 
Cuestionario para trabajadores de la empresa KALLPA PERU SAC.  
Fecha:   [      /      /        ] Edad:   [            ] 
Sexo:   Femenino[   ]   Masculino[   ] 
Ocupación:  Gerencia [   ] Colaborador del área de diseño [   ]  Obrero[   ]  Contratista [   ]   
Grado de estudio:   Primaria [   ]  Secundaria [   ]  Superior Técnica[   ]  Superior Universitaria[   ] 
Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración el puntaje 
que corresponda de acuerdo a las alternativas mostradas en la tabla. 
No Pregunta Valoración 
1 2 3 4 5 
  
1 ¿Se realiza capacitación continua para fomentar 









2 ¿Conoce acerca de la metodología IPD en los procesos 
organizacionales y de trabajo en proyectos multifamiliares? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
3 ¿Se siente identificado con los lineamientos de la empresa 
y su rol de funciones? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
4 ¿ Actualmente, se percibe compromiso en los procesos de 









5 ¿Los equipos responsables de cada especialidad trabajan 









6 ¿Considera usted, que existe un buen ambiente laboral que 
le  permita desempeñarse adecuadamente en su 
funciones? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
7 ¿Conoce acerca del uso del BIM en los proyectos 
multifamiliares? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
8 ¿Está de acuerdo, en usar un nuevo programa 
especializado que le permita desarrollar y potenciar sus 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
9 ¿Considera usted que es importante realizar analítica en el 







Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
10 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 
tecnológico que le permita tener un mejor análisis de  






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
11 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 







Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
12 ¿Está de acuerdo en emplear una nuevo método 
tecnológico que le permita simplificar los procesos de 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
13 ¿Cuál es su apreciación como resultado, los proyectos 
multifamiliares desde el enfoque operativo? 
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 
14 ¿Considera usted, que la nueva metodología permitirá tener 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
15 ¿Existen políticas de respaldo hacia la  calidad del producto 
final en los proyectos a ejecutar? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
 
 
No Pregunta Valoración 
1 2 3 4 5 
16 • ¿Considera usted, que los proyectos realizados brindan 
confort y satisfacen las necesidades de los clientes 
objetivos? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
17 ¿Está de acuerdo que el modelo predictivo generara 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
18 ¿Considera usted que el empleo de esta metodología 
permitirá a la gestión tener un mejor valor en sus procesos 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 















¿Se realiza un plan de acción ante un problema presentado 


















¿Se lleva a cabo reuniones ICE en las cuales están 
presentes todos los involucrados del proyecto para  lograr 






















Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
25 ¿Se define adecuadamente y detalladamente los trabajos a 
realizar? 
Nada Poco A veces Bastante Mucho 
















28 ¿Está de acuerdo que un informe periódico de desempeño, 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
29 ¿Considera usted, que los errores y modificaciones en  la 






Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
30 ¿Considera usted, a mayor y mejor nivel profesional de 







Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 







Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 








33 ¿Considera usted, que un adecuado desarrollo de 







Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
34 ¿Se busca la forma de tener el mayor rendimiento con la 
cantidad mínima de recursos, por medio de la eliminación 










Considera usted que es idóneo, los criterios y medidas 
de calidad que emplea actualmente la empresa para 












De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
36 
¿Está de acuerdo, en retroalimentar y mejorar un plan de 












De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 




Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 





















































D3. Innovación del 
Producto 
D1.V2 Planificación D2. V2 Ejecución D3.V2 Control y Monitoreo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 1 1 1 3 1 3 2 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 3 5 5 
2 2 1 1 1 2 1 1 4 5 4 5 5 1 5 2 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
3 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 4 1 5 1 1 3 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 5 5 4 2 5 4 5 5 
4 2 1 1 2 1 2 1 5 3 5 4 5 1 5 1 1 5 5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
5 2 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5 1 5 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 4 2 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 3 1 5 1 2 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 1 5 4 5 5 
7 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 4 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
8 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 4 1 4 3 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 3 1 2 3 3 2 
9 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 5 5 1 5 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
10 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 1 4 2 1 5 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 4 5 
11 1 1 3 2 1 3 1 5 5 5 5 5 2 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 1 3 5 5 5 
12 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 4 1 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 1 4 5 5 5 
13 2 1 1 1 1 1 2 5 5 3 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
14 1 1 2 1 1 1 1 4 5 5 5 4 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
15 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 3 1 5 1 1 5 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 4 5 4 1 4 5 5 4 
16 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 4 1 5 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
17 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 1 4 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 4 3 1 5 4 5 3 
18 1 1 3 1 1 1 2 5 5 5 5 5 3 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 4 5 4 
19 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 2 4 3 3 3 
20 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 3 1 5 1 1 5 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
21 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3 5 5 1 4 2 1 5 4 2 1 1 3 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
22 1 2 1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 2 5 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 2 5 5 4 5 
23 1 1 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
24 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 3 3 1 5 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 4 5 1 4 5 5 4 
25 2 2 1 1 2 1 2 4 5 4 5 5 1 4 1 1 5 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
26 1 1 3 3 1 3 2 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5 2 3 2 3 4 4 2 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
27 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 4 5 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
28 1 1 2 1 1 2 1 5 5 5 4 5 1 5 1 1 5 5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 5 5 5 4 1 5 4 5 4 
29 1 2 1 1 2 1 3 4 5 4 5 4 1 4 2 2 5 5 3 2 2 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 1 1 1 2 1 1 2 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 2 5 5 5 4 
31 2 2 2 2 1 1 1 4 5 5 5 4 1 5 1 1 5 5 1 2 1 2 1 3 1 1 1 5 5 5 5 1 2 3 5 2 
32 1 1 1 1 2 1 3 5 5 5 5 5 1 4 2 1 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 2 4 5 5 5 
33 1 2 1 1 1 1 3 5 5 5 5 5 3 4 1 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
34 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 2 5 1 1 5 5 2 2 1 1 1 2 1 1 1 5 5 4 5 1 5 5 5 5 
35 1 2 1 2 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 2 1 3 1 2 1 3 1 3 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
36 1 1 1 1 2 4 3 5 5 5 5 5 1 5 2 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 4 5 5 4 
37 1 2 1 2 1 2 1 4 3 5 4 5 2 5 1 1 5 5 1 1 1 3 3 3 1 1 1 5 5 5 5 1 5 3 3 5 
38 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 1 5 2 1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 2 5 5 5 5 
39 1 1 2 1 1 1 1 4 3 5 4 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
40 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 2 5 1 1 5 5 4 4 3 4 5 4 2 2 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
41 1 1 1 1 2 1 1 5 5 4 5 5 3 5 3 2 5 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 5 5 5 1 5 4 5 5 
42 1 1 2 1 1 1 1 4 4 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
43 3 2 2 2 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 4 5 1 1 1 1 2 2 1 1 3 5 5 5 5 1 5 5 4 5 
44 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 2 5 2 1 5 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 
45 1 1 1 2 3 2 1 4 5 5 4 5 1 5 1 1 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 1 5 5 5 4 
46 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 4 4 4 2 5 5 5 4 
47 1 2 1 1 2 1 1 4 5 5 5 5 1 5 2 1 5 5 1 1 1 1 2 2 1 2 1 5 5 5 4 1 4 5 4 5 
48 1 2 1 2 1 2 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 2 1 1 1 1 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
49 1 1 2 2 3 2 1 5 4 5 5 5 2 5 1 1 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
50 1 1 1 1 2 1 3 4 5 4 5 5 1 5 2 3 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 3 4 5 5 5 
51 1 1 1 2 1 2 1 5 4 5 5 5 1 5 1 1 4 5 1 1 1 1 2 4 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 4 5 
52 1 1 1 2 1 2 1 5 5 5 4 5 2 5 1 1 5 5 3 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 2 3 5 5 5 
53 1 1 1 1 2 1 1 4 5 5 5 5 3 4 1 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
 
 
54 1 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 3 5 1 2 5 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 4 
55 2 3 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 3 5 5 
56 2 1 2 2 3 2 1 5 5 5 5 5 2 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 5 4 5 1 5 5 4 4 
57 1 2 3 3 1 3 2 5 5 5 5 5 1 5 2 2 5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 5 5 5 2 5 5 5 5 
58 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 1 5 4 4 5 
59 2 2 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 3 4 1 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 4 4 5 
60 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
61 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 1 4 1 2 5 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 5 5 4 1 5 4 5 5 
62 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 1 4 1 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 2 3 5 2 
63 1 1 2 2 1 2 1 5 4 5 4 5 2 5 1 1 5 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 5 5 4 1 5 4 4 5 
64 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
65 1 1 2 2 1 2 1 4 5 5 5 5 2 5 2 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 5 4 2 4 5 5 5 
66 1 2 3 1 2 2 2 5 5 5 5 5 1 5 1 3 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 4 4 
67 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 1 5 1 1 3 5 2 1 1 1 2 1 1 1 2 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
68 3 1 3 1 2 2 1 5 5 5 5 5 2 5 1 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 1 5 4 5 5 
69 1 3 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 5 5 5 1 4 5 4 5 
70 1 1 1 1 2 1 1 4 5 5 5 5 1 4 1 2 5 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 3 4 5 
71 1 2 1 3 2 4 1 5 5 5 5 5 3 5 1 3 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
72 1 1 1 1 1 2 1 5 4 5 5 4 2 5 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 4 5 1 3 5 5 5 
73 1 1 1 1 1 1 1 3 5 5 3 5 1 5 1 1 4 5 2 2 3 2 3 3 1 1 1 4 5 5 5 1 5 3 3 5 
74 1 1 1 1 1 2 1 4 5 4 5 5 2 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 4 
75 1 3 2 2 1 1 1 5 5 5 4 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
76 1 2 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 4 5 
 
 
 
 
